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Telah dilakukan penelitian tentang Pengembangan Handout Berbasis Science, Environment, Technology, and Society (SETS) pada
Materi Hidrolisis Garam di SMA Negeri 5 Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan handout hidrolisis
garam berbasis SETS dan tanggapan peserta didik beserta guru terhadap handout tersebut. Jenis penelitian yang digunakan yaitu
Research and Development (R&D) dengan menggunakan  model ADDIE yang memiliki lima tahap (analyze, design, development,
implementation dan evaluation). Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 5 Banda Aceh. Subjek penelitian terdiri dari 25 peserta
didik kelas XI MIA I dan 5 guru bidang studi kimia. Hasil analisis data menunjukkan bahwa tanggapan peserta didik terhadap
handout hidrolisis garam memperoleh persentase rata-rata sebesar 86,6% dengan kategori â€œSangat Baikâ€• dan tanggapan guru
diperoleh persentase rata-rata sebesar 84,44% dan termasuk ke dalam kategori â€œSangat Baikâ€•. Berdasarkan hasil penelitian
yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa handout pada materi hidrolisis garam sangat baik digunakan sebagai sumber belajar.
